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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
December 11, 1981 
CHARLESTON, IL --Approximately 400 students are eligible 
to participate in the Fall Semester commencement ceremony at 
Eastern Illinois University on Sunday, Dec. 13. 
President Daniel E. Marvin, Jr., will confer degrees and 
award diplomas. Degrees are conferred pending completion of all 
requirements for graduation. 
EDITORS: THE ACCOMPANYING PRINTOUT LISTS GRADUATES FROM 
YOUR AREA OF ILLINOIS, BY HOMETOWNS AND DEGREES RECEIVED. 
.ll/.J0/81 
MK4280UR 
6 
~~STeRN lLLlNUlS UNIVt~~lTY 
~UOLJCATlON LIST OF FA81 G~AO~AT~S 
PAvt. / 
------------------------------------------------------------------------· . 
STUDENT NAME .;:JTU HUME 
c 1 rv-sr ATE 
HOM 
LIP 
DEGREE 
--------------------------..------------------------------·-----------------· 
MILLER J E 
WECK CYNTHIA A 
MARTIN MARY ANN 
MOORE JANA SUE 
ROTHROCK RANCALL E 
JAMES uLENNA MAE 
ALBERT LINDA KAY 
POSTLEWAIT JOYCE G 
RHOADS GLGklA JEANNE 
OLSON LYNDA JEANNE 
STRIEKER MICHAEL L 
JOHNSON ROBIN A 
THE.DE BRIAN LEE 
~RAM~RINK CARL A 
HAINZINGEk SCOTT A 
STUdBS REBECCA L 
TUDOR CRAIG STEVEN 
GOUDNAN CAROL S 
JOHNSON JILL MARIE 
STOEWSAND PEGGY ANNE 
Vl~TOR UAVID R 
HUFF SHERk 1 U:.E 
LALE Y STE \lEN L 
HELLEf< r L C. YU M 
ADKISSUN THEODORE R 
CASEY SHIRLEY ANN 
GURZINSKI BARBARA L 
HENRIKSEN NIEL C 
JOKELA JEFFREY J 
LIPPOLJ PATRICIA J 
114EADOR JAMES H 
RIVAS LJIS FRANCISCO 
RIVERS ANGEL A M 
STONE ~RAOFORD M 
STONE PENNY ~N 
WtATHERrORD DELANO 
blDNEk JENNIFER L 
HAMILTON FAUL JOHN 
WHITELEY JAN W 
CHEN Ll-HSING 
CHuNGSANGUAN NATTASI 
QUINN MICHAEL THOMAS 
WEIOLE GORDON KARL 
ADDAMS CAROL ELAINE 
ANDERSON SUSAN ANNE 
ANOREWS KATHLEEN M 
BAHNEY JACK RAY 
6Ak~ER STARLETTA P 
tHI<.ULCS LUCY 
BRADLEY ANGEL 8 
BRUWN JUDITH LUCILLE 
ALLENVlLLE 
ANNAPuLlS 
ARCOLA 
ARCOLA 
A~ COLA 
ARCOLA 1L 
ARGENTA 
ASHMURC. 
ASHMul-<E 
BEARU:::>l"UWN 
dEARi.>SrUWN 
dLUOMla'iGTUN 
dL00/14lNGTON 
8UURdUNNAl S 
dUI.JRd0•-4NA IS 
BOUR~ONNAIS 
BOU~iluNNAIS 
BRAi.>LC.Y 
~RAOLt:Y 
BrtAOLC.Y 
di{AOLC::Y 
tlRIOGt:PORT 
CAMAR~U 
CARL IN V lLLE 
CrlAMPA IGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPA! GN 
CHAMPAIGN 
CHA/14PAlGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHA14PAl GN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN IL 
CHANUTE AFB 
CHANUT£ AFB 
CHARtS TON 
CHARLc::iTON 
CliARLt :i TON 
CHARLESTON 
CHARL~::>TON 
CHARLt.STuN 
CHARLE.!HON 
CHARLC.STON 
CHARLt:.STO.-. 
CHARLE~ TOI-4 
CHARLE~TON 
CHARLC.STON 
IL 61901 
IL 62413 
IL 61910 
IL 61910 
IL 61910 
61910 
IL 62501 
IL 61912 
IL 61912 
IL 62618 
IL 6..!618 
IL 61701 
IL 61702 
JL 60914 
IL 60914 
IL 60914 
IL 60914 
1L 60915 
IL 60915 
IL 60915 
1 L 60915 
IL 62417 
IL 61919 
IL 62626 
IL 618..!0 
IL 61820 
IL 61820 
IL 61820 
lL 61820 
IL 61820 
IL 61820 
IL o1820 
1L 61820 
IL 61820 
IL 61820 
IL 61820 
61820 
lL 61868 
IL 618od 
IL 61920 
61920 
61920 
61920 
IL 61920 
1L 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
lL. 61920 
IL 61920 
MA 
B S IN EDUCA T1 UN 
BS IN cOUCA T 1 ON 
BS IN C:OUCATlON 
MS IN EDUCATION 
B OF .-..usiC 
8A (WITH SECUNOARY TEACHIN~ CtRJ 
dS IN BUSINESS 
MA 
BS IN EDUCAflUN 
BA 
8A 
i::jS IN l:JUSINESS 
BS JN 6U:,;jJNES5 
OA 
as 
BS IN BU5INESS 
BS IN BUSINESS 
tlA (WITH SECONDARY TtACHIN~ CERT 
BA 
tiS IN tJUSINESS 
BS IN EDUCATION 
dS 
8S IN BUSINESS 
BOG BA 
~S IN EUUCATION 
MA 
BS IN BuSINESS 
as 
80<.; BA 
BOG BA 
UA 
MA 
MS 
SA 
MS l N EuuCA T HlN 
BS 
MS IN EOUCAT iON 
MS IN EDIJCATIDN 
SPECIALIST IN EDUCATICN 
MA 
MA 
SA 
BS IN EDUCATION 
MS IN EOIJCATION 
MS 
SA 
MA 
MS 
MA 
MA 
ll/;J0/81 
'4K42bOUR 
STUDENT ,._ANE 
BUTLEk CAROL C 
CH£Nb TA JEN REGINA 
CHRISTMAS JOSALYN R 
CLOUO ~1-.,jN L 
DABNEY SUE A 
OAUM NANCY J 
DOTY RANDALL DALE 
EZE.K IGBO CHUKA J 
FASt:HHNl JOHN E 
G~uVES PE~~y LEIGH 
HARRIS~N RUTN NELLA 
HAVENS STEVEN C 
JARED JAY MACK 
KE~LEY JOYCt ELAINE 
KERR JAMES PHILIP 
LACINE STEPHEN G 
LAMB RObER IJ 
LICHTENBERGER MERRY 
LOOUY JOHN C 
M~ONALU HARRY LYNN 
MILLER KATHRYN L 
MUTT DAVID 0 
MUt<AO J KORALIE 
MURPHY MICHAEL J 
NAkCHl AHMAD 
NE.~TUN 1'4ARK W 
OMARA CONSTANCE 
OMARA PAUL A 
PUHL JOHN FRANCIS 
RALSI'ON DORIS J 
READ MELANIE. A 
REDDEN RUBIN G 
R IORUAN JAMtS A 
ROONEY JANET M 
SATTERFIELD TuNI L 
SCHOLES STEVEN S 
SMITH CHARLES C 
SMITLEY DEBRA KAY 
SODERBER ~ JOHN H 
SPRECHER BRENDA S 
S TE. _,AIH DONNA L 
VANDtRPLOEG ~AYNE K 
WAGGONER TERRY ALAN 
IllEST kUTH ELLEN 
WOODBURY ANNETTE L 
ZUkOO FLORENTINO 
RAkOIN MARY L~UISE 
BALUCH ~U~HTAQ A 
BANZUtLA PE.MARI L 
CRENSHAW LIONEL 
CROSSON VICKIE LYNN 
EASTtRN lLLlNOLS UNlVERS!T~ 
PUUL lCAf .ILJN Ll ST OF FAI:H GRAOI.JATES 
PA\;E. 2 
STU HONE 
C I TV-STATE 
CtiARLE:i TUN 
CHARLESTON 
CHARLt:S TON 
CHARLf:::iTON 
Cl-iARLt;STON 
CHARLa=.;;; TOi'-4 
CHARLl:STON 
CHAI<ILC:STON 
CHARLt:::STON 
CHARLt:~ TON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHAkLt:.SJON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLti::iTON 
CHAR LE:i TON 
CHARLESTON 
CdARLESTON 
CHARLE::iTON 
CHARLESTON 
CHARLeSTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLES TUN 
CHARLt:STON 
CHARL£STON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLE;;»TON 
CHARLESTON 
CHARLE:iTON 
CriAI<ILESTON 
CHARLESTON 
CHARLt:. ... HUN 
CHARLE:iTON 
CHARLc:iTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLC:.STON 
CHAf<LE..;;;TUN 
CHARLl:STON 
CHARLL;;iTUN 
CHAR LE:iT 0~ l 
CdArtLt:::iTON IL 
<.tiARLI:.S T 01'4 lL 
CHARLESTON IL 
CHARLtSTON lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
lL 
lL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
H .. 
lL 
.lL 
IL 
lL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
HOM 
LIP 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
ol920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
6.1920 
61920 
61920 
61920 
61920 
dS 
IotA 
as 
DEGREE 
BS (WITH SECONDARY TEACNIN~ CEI<IT 
BA 
BS 
HS IN BUSINESS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
dS IN BUSINESS 
MS IN Ei.JUCATION 
MS 
MA 
BS IN BUSINESS 
MA 
~A 
~s 
MA 
as 
MS 
as 
BS IN EDUCATION 
BA (WITH SECONDARY TEACt1.1Nti CERT 
MS IN EDUCAT!ON 
tiS 
MS IN EDUCA T1 ON 
BA 
dS IN oUSlNE.SS 
BS IN BUSINE:;S 
MS IN E.UUCATIUN 
BA 
BS 
65 IN EDuCATION 
dS 
MS IN EOUCATION 
MA 
BA 
as 
IotA 
MA 
MA 
BS (WITH SECONDARY TEAChiNG CERT 
MS 
as 
l:iA 
dA 
MA 
61920 BS IN EDUCATION 
61920 as 
61920 MA 
61920 dA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
61920 uS IN EDUCATION 
1 11' 30/81 
r.IK4280UR 
B 
STUIJE r-.T NAME 
CURREY GRtGORY A 
DAVIS RUBERT D 
EARL RHUNDA LYNETTE 
EMBERTON CATHY ANN 
F lDOYMEN T RICHARD G 
FINOLEY JUDY M 
HAMILTON RITA JANE 
HATCHER TRACEY ANN 
HUDSON RICK EDWARD 
HUNTEH NANCY L 
JONt;.S SCO J T A 
KELLY LUANNE KAE 
LADO BHUCf. ALAN 
M(.;OANlEL TIM S 
SANDUSKY DENNIS J 
SCOTT GARY 
llfAOSIIORT H PATHIC l A L 
llfAlKll'liS DA\1!0 KENT 
II lNOER PAMELA KAY 
GARRETT CYNThiA A 
IH ilELLA VICENTE JR 
GREENAIIfALT RCGER S 
LEIIflS LINDA FRAUN 
V AkNER MARK A 
VOLK MA~K ANTI-ON Y 
lotiLLER STEVEN J 
PULSTON JAMtS llf 
GROSS <.ENNETh S 
llf E.S T L 1 SA EJ 
CLARK ~YNNE MARIE 
CATRON lENNI S G 
COuK DAVID LARENCE 
CUNi"l NGI1 AM GRE:.GURY S 
(.;UNN1NGHAM JENNifER 
ELLIUTT tDWARO EARL 
FLEMING NCRMA KAY 
FOLEY KENNETH W 
GOFF RICKIE L 
HETHERINGTON JANE A 
HILL DIANA KATHERINE 
HUTCHISUN SUE K 
LOCKHART RICHARD A 
LOIIfERY MARGARET ANN 
MEYERS THERE SA J 
MILLER LONNY DAVID 
UBR lEN MATTHE~ M 
UNf..IL Kt:.LLEY L 
RUUSE JULIE K 
STALLMAN ROBERT 
THLMPSON NANCY A 
THORNTON RUBERT C. 
t;.ASTERN ILLINOIS UNfVEHSITY 
~U8LlCATION LIST OF FA81 GRADUATES 
PAGE .3 
ST-J HOME 
CITY-STATE 
CHARLESTON IL 
CHA~LESTON lL 
CHAf<LI.:::iTON .lL 
CHARL.~.:.STON lL 
CtiARLiiSTON IL 
CHARLc.;TON lL 
CHARLESTON IL 
CHARLt:.STON IL 
CHARLESTON lL 
CHARL~::>TON IL 
Ct-tA~L~S TON 1 L 
CHARLt:::STUN .U .. 
CtiARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLt:STON IL 
CHAR LE STGN I L 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLt:::STON IL 
CHAHLcSTON ILl 
CHAR Lc:i TCN .I L 
CHARLESTON.IL 
CHARLE TGN IL 
HOM 
ZIP 
CHR iS~AN IL 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61944 
61920 
61920 
61<;20 
61920 
61~20 
61920 
6192() 
6192() 
619~0 
61924 
62421 
61727 
61121 
61~20 
62422 
61427 
61832 
CLA RE1'4UNT .l L 
CLINTON IL 
CLINToN IL 
CNTRY CLB HLS I L 
COWilEN IL 
Ci.JBA I L 
DANVILLE lL 
DANVILLE 
OANV lLLE 
OANVILLt: 
ilA NV H .. LE. 
DANVILLE 
OANVIU..E 
i>ANV IL.LE 
OANVILLE 
uANV lLLE 
OA NV J.I. .. L E 
OANV ILt..E 
uANV lLLE 
OANV lLLE 
OANV ILLE 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANV lLLE 
DANVILLE 
uANVILL.E 
DANVILLE 
IL 61832 
IL. 61832 
1L 61832 
IL 61832 
lL 61832 
I L 61832 
lL 61832 
lL 61832 
lL 61832 
.IL 61832 
1 L 61832 
IL 61832 
IL 61832 
IL 61832 
IL 618.32 
IL 61832 
IL 61832 
IL 61~32 
lL 61832 
IL 61832 
DEGRtE 
BS IN BUSINE:iS 
MS 
BA 
~S (wiTH SECONuARY TEACHING CEHT 
BA 
tlA (WITH SECONDARY TEACHINu CtkT 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS (wiTH SECONDARY TEAChiNG CERT 
B.S IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
8 OF MUSIC W/CERT 
BA 
BS (llflTH SECuNOARY TEAC~ING CtkT 
~~ (WITH SECONDARY TEAChiNG CERT 
i;jS IN BUS I NESS 
dA 
BS IN i;jJS INE :iS 
BS (wiTH SECUNOARV TEA~HIN~ CERT 
8 UF MUSIC W/CERT 
BS 
MS 
MS 1 N EUUCA H ON 
JJA 
t:lS IN BUSINESS 
MS 
tiS 
8.:i IN 8U:ilN£SS 
8A 
SS IN dUSINE::>S 
MS IN tuUCAT lUN 
t:i S l N 1.:i U Sl NE S S 
8!:) 
85 IN dUSINE!:)S 
as 
BS IN tOUCATION 
as 
US IN dv;;;INESS 
dOG BA 
BS IN i;jUSINtSS 
BA (~ITH SECUNOARY TEACHIN~ CtHT 
as 
as 
BS 
i;jS 
BS 
tiS IN t:u-JCATIUN 
MA 
MdA 
SPEClALlST IN tDUCATlGN 
85 
11.130/81 
!14K.280UR 
B 
EAST~~N ILLINOIS UNIVERSITY 
PU~LlCATILN LJS"'I OF FA81 GRADUATES 
PAuE. if 
-----------------------------------------------------------------------------------
STUDEIIIT MME 
WOODS MARK B 
WURTSBAUGh THOMAS 
HAINES WILLIAM T 
LANDER MICHAEL JAY 
ALLEN CALVIN B 
CHRISTIANSEN ~ARL R 
CHRISTIANSON MARY A 
COPENHAVER SHERI LYN 
OANNEWITL MIKE llf 
DEARDORFF KEVIN RAY 
OER£MIAH JAMES M 
ERNST GAR\' E 
HULLlfiiGER jUDITH ANN 
STENGEL GREGORY R 
"'IERTOCHA ANNA MARIE 
WAkNI C.K THOMAS D 
W1LL1Al4S jAMES R 
CORLEY LESLEY A 
MUOTKA SIGNE ROSE 
STEPPE PAULA JEAN 
SNIDER SHERR! A 
HEIMANN LlNOA E 
BLOEMER MARILYN R 
BOLTON KATHLEEN M 
OAVlDS.JN C.AROL 1 
DRUMM OLIVE KATHLYN 
GOLDSfElN JAYNE ANN 
LONI.illfELL JGHI\ E 
NICCUM HELEN LAVONNE 
NICCUM JAN CARTEk 
WES~LMAN UERNARD C 
YOUNGSLUOO TERRY L 
BURGER WILLIAM K 
DUNTE.MAN RUTHANN 
GREGuRY ChERYL LYNN 
St£RRICK JEAJ'Ij E 
ELL lOTT KATHLEEN R 
SNl uER DUNALD E 
SIEELE PATRICIA C. 
KING JEFFREY RICHARD 
THOMLEY C URI NNE 
LANSBE.RY MARSHA LYNN 
TAGGART MICHAEL W 
DRISKILL JAMIE 
J4ARQUES LAWRENCE S 
GAUMER TERYL E 
JUHNSUN MICHAEL A 
PETERSON LEANN GAYLE 
MILLER CASSIE 
BERRY STEVEN M 
PITCHER KATHY JO 
SJU HOME 
C 1 TY-ST ATf: 
ilANV ILLE 
DANVILLE 
OANVILt-E IL 
DANVILLE IL 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUH 
DECATUR 
DECATUR 
DECATU~ 
OE.CATUR 
DECATUR 
OECATUR 
UECATlJR 
DE(.;ATvR 
DECATUR 
DECATtJR IL 
OECA fUR IL 
DIETERICH 
DUNDAS 
EAST PEORIA 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINI.iHAM 
EFF 1 N\iHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFF I N(;IHAM 
t:.FF.LNI.iHAM 
EFF I N_.HAM IL 
EFFiNGHAM IL 
EFFINI.iHAM IL 
EFFINGHAM JL 
FARMER C1 T Y 
GEOR~ETulfN 
GEOkGEfi.JWN 
o;;;ILi\tAN 
GREENv~ 
tiAi:tL ~JELL 
HALtt- DELL 
HERRICK 
HOMER 
HOUPt:STON 
Hut.JPE.;,TQN 
HOOPES TuN 
HOPKINS PARK 
HUME 
JEWETl IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
lL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
H. 
IL 
lL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
lL 
u .. 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
lL 
(L 
1L 
lL 
IL 
IL 
HOM 
ZIP 
61832 
6183.2 
6183.2 
61832 
62522 
o252.2 
0~521 
62521 
62526 
62521 
62522 
~2526 
62521 
62521 
t2526 
62521 
62521 
62526 
62524 
~2424 
62425 
61611 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
o2401 
62.01 
6240 l 
62.01 
~2401 
62401 
61842 
61846 
61846 
60938 
62.28 
62430 
62430 
62431 
61849 
60942 
60942 
609.2 
6094. 
61932 
62.36 
DEI.iREE 
a OF MUSIC •/CERT 
as 
80\.i BA 
BOG dA 
tlA 
d~ IN dU::ilNE~S 
SOG SA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA 
BS IN BUSINESS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
tiS 1 t-4 EOUCATluN 
BS IN eDUCATION 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN tlUSINE;:)S 
BS IN BU::»INESS 
BS (WITH SECONDARY TEACH!NI.i C~RT 
BA 
BS IN E.OUCA Tl ON 
B~ (WITH SECUNDAHY TEACHING C£RT 
BA 
as 
SA 
BA (WITH SECONDARY TEAChiNG CERT 
BS IN EDUCATION 
a~ IN l:JUSINESS 
BA 
BS IN EiJlJCATION 
BS IN BUSINESS 
M S IN t:OUCA T I ON 
BOG BA 
MS 
BO\i BA 
MA 
BS IN ~DUCAT 1 ON 
BS (WITH SECONOARY Tt:::ACt-IN~ CERT 
BS IN BUSINESS 
as IN Ei.>UCAT ION 
BS 1 N dUSl NESS 
MA 
BS IN SUSINE::JS 
BS IN BUSINESS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BUG dA 
US IN EOUCAT.ION 
auG BA 
as ( W 1 TH SECONDARY TEACHING CEHT 
BA 
BA 
BS IN EDuCATION 
11/30/81 
14K.28vUR 
B 
STUDE NT "AME 
tASTERN lL~lNOIS UNIVE~SITY 
I-IUBL!CATiuN LIST UF FA81 i.iRAOUATtS 
STU HOME 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
PAGE: S 
DE\iREE 
----------------------------------------------------------------------------· 
MOYER SCOTT RAMSAY 
RIBE:RTO JOSIE M 
COTTLE VERGNOA SUE 
ROGINSKI DEBBIE L 
NEGLEY RONALD K 
wAGGONER REF OJ<D II 
BELLE BETTY JUAN~t 
MATHIAS PAUL A J 
KESLER TAMARA LYNN 
JOHNSON ~AMIE ELAINE 
GOE.KLER AMY L 
C.lN1 KAREN S 
CONLON NANCY 
COTTET CHE~YL ANN 
DAVIS KEITH M 
DO~NS MARY LOUISE 
GROTHt:. CA THE~INE M 
KUJAWSKI MARTIN G 
MATTOX ROBERT ELLIS 
MCDOWELL SUE ANN 
NOkBERG A~N ~ 
NUR~IS CHARLES JOE 
RAY PAMELA KAY 
RENUOK LUCILLE MARY 
SLATER STANLEY M 
STROHL STEVEN G 
STRUBEL JOYCE N 
VAUGHT PATRICIA ANN 
WALKER C 1 1\0Y ANN 
WOMACK ALICIA E 
GRAY MICHAEL 0 
HANLEY JANE ANNE 
PIKE JACK OYRUN JR 
POUGAS GEGRGE 
WORTHAM ROBERT 0 
LAITAS REBECCA J 
PRUITT CATHY ~ 
WILKENING LORI RENEE 
LAN EV lLLE Rl.ID 
BEALUR MICHELLE R 
HUIIIARTEI< OANETTE S 
FUEHRl~G DAVE W 
GILLILAND SANDY JEAN 
PERRY CAROLYN ~ 
SMITH PATRICK WM 
BOIIEFotS THC ItA S P 
WARO CHERYL L 
FANCHE~ WILLIAM 0 
LA~YER BARBARA GAIL 
BARTMANN ~EA"-NE A 
liAUMAN JEWELL I 
KANKAK~E IL 
KANKAKEE IL 
KANSAS lL 
KEWANEC. H .. 
LAWRENCEVILLE IL 
LA"'I-H::1'iCEV ILLE .lL 
Lt.JVIN<.TON IL 
MACON. IL 
MAHOMET IL 
MAQUON • lL 
MARSHALL I L 
MATTOCN lL 
MATTaJON 1L 
114ATT OCN IL 
MATTOJN 
MATTOON 
MA THHJN 
MATTOON 
114ATT LlliN 
ii4ATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOuN 
MATT &JON 
MATTO(;N 
MATTOON 
MATTOON 
MATT OCN 
MATTOON 
MATTOON 1L 
MATTOON IL 
MATTOON lL 
MATTOON IL 
MATTOON IL 
METAMORA 
MILFuktJ 
NlLFURO 
MuMENC£ 
MONTICELLO 
MONTICELLO 
MORTON 
MiJRT UN 
MORTON 
MURTON 
MURTUN IL 
MT Au.JuRN 
MT ZIUN 
Nl:.OGA 
NEW HUL..LAND 
NEWTON 
H .. 
IL 
11 .. 
IL 
1L 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
H .. 
IL 
u .... 
lL 
1L 
.lL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
.lL 
IL 
IL 
60901 
60901 
61933 
61.43 
62439 
624.39 
61937 
6254. 
6185.3 
61458 
624.1 
619Jd 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
619.38 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
as 
BS IN BU::ilNE~S 
BS IN EDUCATION 
BA 
SPECIALIST IN EDUCATICN 
BS IN EDUCATION 
BS 
MS 
B::i lN BUSINESS 
BOG BA 
BS IN t::OUCATlON 
MA 
6 S IN EOUCA T.l ON 
BS IN BUSINESS 
as 
BS IN EOUCATlON 
BA 
BS IN BUSINESS 
as !1'16 au s I NESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING '-ERT 
MS 
BA 
BS IN SUSINESS 
BOG BA 
SA 
B OF 114USIC W/CERT 
bA 
MA 
MA 
MS 
SPt.ClAL IST IN Ei>UCA Tl ON 
61938 BS IN EDUCATION 
619.,j8 tsOG SA 
61938 
61938 
615.8 
60953 
6095J 
60954 
61856 
61856 
61550 
61550 
61550 
61550 
61550 
f2547 
62549 
62.47 
62671 
62.48 
MBA 
BS 
BS IN BUSINESS 
8 OF MUSIC W/CERT 
as 
dA 
SA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EOUCA T I ON 
MA 
B.::i IN BUSINESS 
as IN BUSiNESS 
as 
SPEClALlST lill EiJUCATil1N 
BA (WITH SECJNOARV TEAChiNG CERT 
as 
MS IN EOUCATION 
1 l/ ..iO/d 1 
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-------------------------------------------------------------------------------
STUOEj~jT NAME sru HO~E 
CITY-STATE 
HOiol 
ZIP 
OEI.iREE 
-------------------------------------------------------------------·----
MCCLANE:: ED R 
TRAINOR KIMBERLY L 
HAWKINS PATRICIA A 
WEODEN MICHAEL L 
LOMAX LINDA JOAN 
HEPNER JOHN WILSON 
WUUDLANU STEPHEN K 
BERGER DOUGLAS LLOYD 
FUX JOHN R 
FOX NANCY RAY 
FULGHAM OA V 10 R 
uORDEN CATHERINE A 
LEIST SANDRA L 
PAS$ BARBARA M 
VANMATRE CYNOEE E 
KENT TAMARA A 
RHuADS DYKE ALLEN 
SCHENKEL JUDITH KAY 
STIMPERT CRAI(;; C 
CRANDELL MICHAEL S 
OE~UTY TERESA L 
WEST LINDA S 
PRICE DE~~RAH KAY 
~CHWEIGHART ROONEY J 
t:.Wt:.RS DANITA M 
HAGEN CYNTHl A J 
GUTIERREZ MARIA I 
POTTHAST VICTORIA A 
WARNOCK ARLENE E 
BUCK DONALD J 
COk TEL HYRA L 
CUFFMAN DARCEY M 
EW.ING EDDIE L 
HANNAH JAMES U 
HARVEY EUGENE 0 JR 
HUTH ROBERT DAVID 
MCLEMORE RCNAL~ L 
PATL YEK ELIZABETH A 
SUMfER fERRY E 
THOMPSON OAVIO JAY 
ALBERT LOU A 
ALU IN LISA LYNN 
NEEKER HERBEfa E II 
KINCAID OL~NA MARIE 
RA~MUSScN KAREN ANN 
GRIFFY NA~CY BESS 
ROARK CATHERINE M 
MlLLtR MADONNA E 
LEWIS t='HYl..LlS D 
RADLOFF RAMO!IoA J 
CROTCHEJJ DONNA L 
NEIIITuN 
NEWlUN IL 
OAKLANO 
OAKLANu 
UAKW\Ju.J 
OdLUN(.. 
OBLONG 
OLNEY 
OLNE. Y 
ULNE¥ 
OLNEY 
ULNEY 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
PALESTINE 
PARIS 
PARIS 
PEKIN 
PEOR.IA 
PEORIA 
PEUR lA 
PEORIA IL 
PESUTU~ot 
PLEASANT HLS 
PLEAS~NT PL 
PONTIAC 
PONTIAC 
RANK I•~ 
RANTOUL 
t<ANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANT lJUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTJi.JL 
RANToUL 
R081 NSUN 
RudiNSON 
R06.tNSUN IL 
RUCHE~TER 
ROCHESTER 
RuCHE$fER IL 
ROSSVILLt: 
SAVUY 
SliEL~YV ILLE 
StiELt:IYV ILLE 
SHIPMAN 
lL 624-48 
62448 
IL 61943 
IL 61943 
lL 61858 
IL 62449 
lL 62449 
IL 62450 
IL 62450 
IL 62450 
IL 62450 
IL 624!:)0 
JL 62450 
lL 624o0 
IL 62450 
IL 624Sl 
lL 61944 
IL 61944 
IL 61554 
IL 61615 
IL 61605 
IL 61603 
61604-
IL 61863 
.IL 62366 
IL 62677 
IL 61764 
IL 61764 
IL {)0960 
IL 61866 
IL 618o6 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
lL 618ti6 
IL 61866 
IL 61866 
lL tl866 
IL 62454 
lL 62454 
62454 
IL 62563 
IL 62563 
62563 
IL t:096.3 
IL 61874 
IL 62!:»65 
IL 62565 
1 L 62685 
SA 
BS IN El>UCA TJ ON 
OS IN EOIJCATION 
BS IN EDUCATION 
1145 
BS (WITH SECliNUARY TEAChiNG CERT 
MS 
BA 
MS 1 N EOUCATION 
MA 
BA 
BS IN tOUCATIO~ 
BS IN EDUCATION 
B OF MUSIC 
BS IN EDUCATION 
MS IN EuUCATION 
tiS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
tiS IN dUSINESS 
ll4S 
BS IN EUUCATION 
BS IN EDUCATION 
MA 
BS IN BUSINESS 
OS (WITH SECONDARY TEACH1NG CERT 
BS (wITH SECONDARY TEACti.ING Ct:tH 
6S IN BUSINESS 
6S IN EDUCATION 
BOG BA 
BOG BA 
6S 
as 
BOG 6A 
dS 
60G BA 
BOG BA 
tiS 
tjiJG BA 
BS 
6S 
BS IN BUS INES S 
BS IN E.l>UCATION 
BA (WITH SECONDARY TEACHIN~ CEtH 
B:.i 
BS 
uS {WITH SECUNOARY TEACHING CERI 
tiS IN EOUCATlON 
B~ (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
MS IN EOUCATlON 
MA 
MA 
l 1.130/81 
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-----------------------------------------------------------------------------------
SfJDf:.NT NAME ~TU HOME 
CI f'f-ST ATE 
HO~ 
Zl~ 
DEGREE 
-----·----------------------------------------·-----------------------------
CROTCHETT SUSAN I ONE 
NEWSOME .JEANNE M 
MILLER L>ElORE ANN 
CEkNICH .JOHN s 
DEMARCO .J WILLIAM 
OOMtNICI MAR IL Y'N p 
HUNT SHAIIIIN MARIE 
MOORE M lCHAEL F 
RObiNSON LEA ANN 
~OHRER DARRYL .JAY 
S(.RUTON JAMES ALBERT 
DEARNBARGER CENN .IS L 
HURT ON R I~HARD GLEN 
ZWILLING THOMAS J 
FLYNN RUTH A 
WHITE ROY OAL.E 
IMAM FA TEN 
WALLACE KATHY E 
GENTRY DAVID MICHAEL 
HARDEN KEVIN M 
NEVERMAN HARVEY k 
AUGUST IN .JCI L 
VANCE .JUDY A 
BUtMNGEN CYNTHIA K 
BRUMFIELD STEPHANIE 
CASAVANT A NOR: W J 
HAUSMANN FRA 1\KLI N ::i 
WAI.JE DOUGLAS A 
DAVIS ALICE DEAN 
MCCOLL CY~THIA ANN 
PD*ER MARY KATHERINE 
SC.hOENBt::RG EDGAR A 
SULLIVAN SHEILA 
Z IauVER .JANEl M 
THO~AN TODD 
CALVERT CHRISTINA M 
FRY CAROLEE 
KObYLUCH FRANCIS M 
EVANS RALFH C 
JOHNSON CAROLYN R 
BOWEN AL 1 SON KAY 
FURMAN TONI C 
KINCAID PENNY LEE 
<.RuVE RUBY MAc 
LAIR .JANE A 
CASPARY DEBRA .JEAN 
CASPAR\' KAREf\ L 
DONA SANOkA FAYE 
SHtP.I4Ar4 
SHUMIIIIA 'f 
SIDELL 
SPR I N\iF 1 EL 0 
SPR INGFJELO 
SPRlNo.»F IELO 
SPRINGFIELD 
SPR l NGF 1 E!..D 
SPRINGFIELD 
SPR INuF IELD 
SPRINGFIE!..O 
SULLIVAN 
SULLIVAN 
::iUMNER 
fAY LOR VILLE 
TAYLORVILLE 
TAYLORVILLE 
TULt: 00 
TOLONO 
TOLONO 
TOLONO 
TREMONT 
TREMONT 
TUSCO!..A 
TUSCOLA 
TUSCOLA 
TUSCOLA 
Tl.JSC iJLA lL 
URSAr~A 
URBANA 
URSANA 
URSANA 
URaAI ... A 
URBANA 
lL 
lL 
IL 
IL 
IL 
lL 
1L 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
.IL 
IL 
IL 
IL 
14.. 
lL 
1L 
IL 
JL 
lL 
.IL 
IL 
lL 
IL 
lL 
lL 
lL 
H .. 
IL 
.IL 
IL 
62685 
62461 
61876 
62702. 
62702 
62704 
62702 
62.702 
62707 
62702 
62704 
61951 
61951 
62466 
62568 
62568 
62568 
62468 
61880 
61880 
61880 
€1568 
61568 
61953 
fl953 
619!;;3 
61953 
61953 
61820 
VANIJALIA lL 
61801 
61801 
61801 
61801 
61801 
62471 
61956 
619~6 
61956 
624-76 
VILLA \iROVE IL 
VILLA GRUVE lL 
VILLA GROVE lL. 
W SALt::M IL 
WA;tHlNGTON 
WEST SALEM 
WESTF l t:LD 
WESTFIELD 
WlLLUW HILL 
WiNCHC::.:iTER 
WlNOSuR 
WINOSJR 
W INOSUR 
IL 61571 
lL 62476 
14.. 62~74 
lL 62474 
14.. 62480 
IL 62694 
It.. 61957 
IL 61957 
IL 61957 
MA 
BS !N BUSINESS 
BS 
as 
BS 
BS IN t::OUCATlON 
MBA 
MBA 
BS ( Wl TH SECONDARY 
BA 
BA (WITH SECUNOARY 
MA 
BUG dA 
MS 
MS IN EDUCATION 
i30G BA 
MS IN EDUCATION 
OS IN EDUCATlON 
MA 
tiS IN SU:i.INESS 
MS IN EDUCATION 
MS 
BS IN BUSINESS 
BS 
as 
css 
tiS IN BUSINESS 
OS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
BS 1N B\JS INES S 
MA 
MBA 
BOG BA 
BOG BA 
BA 
tiA 
MS 
b S I N BU SJ NESS 
tiS IN BUSINESS 
BS IN SUSJNESS 
B uF ~USIC W.ICERT 
MS 
BS l N EOUCAT.l ON 
MS IN EDUCATION 
ljS IN BUSINESS 
BS IN EOUCATlON 
TEACHING CERT 
TEACHIN\i CC:RT 
US (Ill TH SECONDARY TEACHlN~ CERT 
BS IN £0UCAT&ON 
